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intereses de la r^gió 
Mema de terp 
Sólo ?IOJÍOS y c 
de todos los arr^ntjalano 
de terrenos M^jze»! de ; 
zona de P • ecl c, m 
r̂ ce la Comisión e r 
datdrios estos terreüOí 
zón de princesííi ^e rubios 
cabellos y o íos axules, ani 
Hacî i la solunioi del pro^ u n g ^ s ^ m n t ^ f a i 
I } Z W ^ i ^ F ^ ' t í-ia los ^ umiid¿s, ( u h b a 
I ^ ! f i a ¡ A ^ J de convertirse? h & 
o:., arrendatarics la hermosa c» - - s \J -
- Majzen de Rio rif* u a exrek» ti ^laboK 
i . dora de 1 sertí ísima s-ñ 
ñoi Rlico Ave Do s a duques , en cuarfo a 
i on máxima atención Cóntíntíaí con ell esí g n 
s a m signados, n los obra altruista y proiectora 
de i4rvíla, los que vienen qû  p omitió estudia^ on qne realiza en nuestra ciu 
reaMzando una intensa 11- interés esta jusía y razona* dad ron el aplauso v el agrá 
feor que ha de resultar alta da peti ión, de la que se deckmento de todo Larache. conforme e s t a b a ' a n u n ^ ^ Creación 
mentí bei oficioso p rri las tic ñ favorable im;>ré' Como decimos aiit rioi celebró el anunciado comejillo. Hni. 
E l P r e 
c a f i r 
t i v o s 
d e l E j é r o i t 
Información general 
¿ t e d e l a R e p ú b l i -
s d e c r e t o s r e í a -
r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l a P e n í n s u l a 
l a 
y d e M a r r u e c o s 
iudades Esta Comi-iór. dv sió qu h r s r resuelta raen e, a presenc. . p r in Y a las diez y media tuvo lugar Adquisición de sales tarara 
Arcila al darse a 1 publi- co .̂ arr g o a sus desecó, cipe Et ique y .su -ugust el presidido por el fefe del E s dio^ 
Madrid, 26.—Esta mañana y no a la aviación. nar su labor ante de la Noche 
del distintivo de buena, 
T o m a d e p o s e s i ó n d e l 
n u e v o m i n i s t r o d e E s -
i i baniz^ fres, k>S duques de Guisa, que marchaba a presidir ¡a in Decreto s o b r e reorganiza 
i^c fuéb nota mássalien eaiie c u r a c i ó n del Congreso de In zión del ejérciio de la peninsu "^f^f J:?Un3* 
rrcux. 
El acto se 11 vó a cabo sin ce-
, • ^ T ^ ^KIo A n zteíoii&vnn ComenzS Qjcienao ei señor 
ese Dahir se hicíe- de pes tas en nuevas-ons t.a pobia ion asistie on a Lüc. ug ^ cbo ordína bajo la presidencia del fef, del triotismo. 
ISÍVO a Arcila. ya t UCCÍOneS. 1̂  función de gala, de la que r j habia si(lo müy extens0) des Estado, el señor Cbaoaprieta A coní inuadó 
^ d e b o n e f i c i i r ex EsberafflO? ave el alíO (1irll0s c,3úntñ en tacando de entre él dos decre' ^detuvo breves momentos a rrcux dedicó fr< 
la, idem, del de Marruecos. 
Mi i l t e s t a c i o n e s d s l s< 
ñ o r e i » » p s i p r l e ( a 
Madrid, 26.—Después de la una pr^sentád i)n del señor Le-
íerminación del Consejo de]mi rrcux, ya que e a demasiada co 
el señor Lisir0s celebrado esta mañana rjocida su personalidad y su pa* 
El ministro saliente señar Ro 
cha dijo en presencia de todos 
los altos funcionarios del depar 
tamento que era ocioso hacer 
t a d o 
cidaáelD hir conce liendo De extraordinaria impor- y joven esposa la coi.desa r a ^ s o n c e cuarío s u f ^ i e n t o s ^ o ^ Madrid, 26.-Esta mañana to 
a los arrendatarios de -s- tancia sería para esa po de Pms, en la fiesta cele abandonóla reunión el minis capitán don Francisco Fhrez . mó posesión de su cargo el nue 
tos terrenos en Río Mar ín blación la SO U ión de este b'-ad i el pas ¡do lunes ^ el tro de Agricultura, diciendo a Libertad condiciondl] de dos vo ministro de Estado señ Le 
un régimen de favor que no problema qu* v e' P lacio de SUS egref|»Oü pa los representantes de la Prensa reclusos. 
disfrutábanlos demás a.ren solver el plan 
datarlos de la Zona cele- ción que requi 3s fué la nota mássalien equ . r/aryra/ 
braron una asambled, acor terrenos sóbr^ los qu^ h hoy hacemos destacai-, por AIasdoce y media terminó 
dando realizar toda clase sido trazado el ensanche que solo elogios escucha la reunión, y el señor Lucia dió 
de gestiones cerca de 1 s déla r inda J, y los p que* mos hacia los jóvenes con a los periodistas la retet encía 
au oridades superiores dê  ños capitalistas podría!. ín' d'¿s de Paris, de cuantas fa verbal de lo tratado en la re 
Protectorado h.sta conse venir más de medio millón millas disiinguidds de núes ^nión. 
guir que 
ra extensivo 
que habría de beneficiar ex Esp-rnmo q. 
nu nero del miê CO es. tos importantes sobre reorgani- conversar con los periodistas afecto ha:ia el señor Rocha. 
i « ' . -« zadón del ejércuo en la Pen. ^ ^ ^ s le ¡ reguntsron que cua Finalmente se hi«o la presen. 
r i n n m n t n n ^ S í z * insuh y en Marruecos, anadien ^s eran las medidas apiieal Ies tación de t ^dos los fuiciona-
U H I Ü I l I d l U y i ^ l l t í doq,jeson Jecutos aprobados p a ^ la pacificación de los es ríos del departamento al señor 
ü«i o u t í v o f i l m de A b l s i - en el anterior ministerio, pero PintüS- Lerroux. 
l a de l a V í a que se hallaban pendientes de m b i d e n t e contestó, que D o s n o t a s d e l m i a i s t e r i o 
El conocido explorador y ka- ^ m a del Presidente de la Re ' ™ ^To /f tfca de de * * E * t * d 0 
La mencionada Comisión reruelva en plazo br- ve la meraman, doctor Ricli, que por ^ / í c a ; . , ^ . fensa nacionaH • le volvieron a Ma1r i^ 2 6 . - E n el ministerio 
de Estado entregaron esta ma-
ñana a la Prensa dos notas. 
En 'a primera de el'a se hace 
constar qu¿ han sido lib ¡-t^dos 
los misioneros «^panohs a<¿ ma 
ac\ón e! señor Le-
frases de cordial 
traprdinariamente I« i c e 
mentación de sus cons^ruc* 
clones sob e terrenos M j 
zen, en los que radica el en 
sanche de la futaia y mo" 
derna ciudad arcileña. 
com sario. interesa io en la 
solución de aquellos proble 
mas que más afectan al des 
envolvimiento económico 
de ¡as ciudades d: la zona, 
ha visitado estos días al < soiració  de la Cornisón encargo de la Ufa ha estado este También es de suma impor - — 
ólío comisario a quien ex1 que le ha visitado de Arcila año viajando duranre cinco me tancia la exoosición del Presi PreSlntar los informado-es. 
Dusieioii 1^ n p r P ^ i ^ H v ^ Vrf nue no so! mente alean ses por todo Abisinia, el país en <* nte de la República sobre po n ó í - , , . _ 
pusie ou Id necesidad y OS ya que no sou menie aic concentra el inte- íitica internacional Después, el señor Chapaprie 
beneficios que reportaría ó za a esta p o t a c i ó n ; Sino; résqdeI muyndo e ^ a ordena Por su parte, el señor Chapa <*> ^re f i r ió a una noticia pu 
la dicha ciudad del A'lanti' las demás de. PrctecíDrado doyvisionado todo su material pr ie ta - s igu ió didiendo el se Meada en un periódico de la 
CO, el que se hicieran ex.fc-n que Se encuentran en igua' {íimico> y dentro de U produc ñor L u d a - c r e y ó oportuno dar noche referente a la presiden 1A . .A^ ^ T 1 ^ ^ ' 
sivos los beneficios que go; 1 s condiciones. 
De la fiesta en el palacio d Guisa 
Con los condes de París 
E l jete del Estado elag ó a Sobre su tardanza en el des 
los comoonentes del anterior Pacho ie l P e d e n t e de la Re 
cióndef-lms cu lurales presenta conocer el programa del nuevo ^ j GoNerno no ha con 
ri „« crr*n film a*» Pvtranrdinriíi Gobierno que es el mismo del q f UOf'ierno 720 na con 
rá un gran íilm de extraordinna ^ testado nada sobre esto. 
actualidad titulado: «Abisinia, el aDtffí°r; 
último Imperio en Africa». 
El doctor Rícli. romo único co 
rresponsal de film del mundo, no ministerio, asi como a los nue 
sólo ha tenido ocasión de filmar vos consejeros. 
La nota mas destacada del Otro Larache pOCOS anos antes de que comenzara el perio Seguidamente se paso a les 
después de SU ocupación. do de lluvias, todos lospreparati tudl'0 ^ Pl™ parlamentazw, 
Con el príncipe Enrique vos de guerra, sino qae ha logra entrándose a continuación en 
el estudio de la aplicación de la 
misio* 
ñeros sanos y salvos. 
La se^un la se refiere a la ex* 
posición por la Bristish Mu-
seum de raanuscñtos de Lope 
de Veg^, que han constituilo uu 
resonante éxito. 
^elabrillantí im^ fiesta c 
^bra ña en el palacio de ios • 7 r / ^ • nu h. heredado todas las do en ese intrincado país hacer « «c ^ « ^ « u ^ ue 
Serenísimos duques de Ciul qu " 1 nere ,dau luv; „„ cinnnmPrn de f tofrrafías de ^ cíe restricciones. 
sa fué 'a n r ^ P n r i ^ HPI io^ vír¡ud< s de su augusta ma- unsinnumero de f togratias de Laeg0 e l señor Lu ía d¡fo f 
k3ü» iue a presencia oei JÜ- vn ^ c raro-obietos v exiraños aconte- . , . , ^ . 
«ren 'H. rir?. en CUdDtO a interesa S> rf™ ° T , L y r . , „ " „ t " E lo aprobado en el Conse,o, ven principe Enrique, (.o. de dre. en cuau«, a . - c¡mientos los ^ en iorml - ~ r " ~ : Z . 
áe Paris, . complñ .do de p r los humildes y necesita a|tamente actualj nos dan 10 ¿ ' ^ e n t e . ^ 
80 5''8 "te y bellísima espo dos. es aU«m«(e gMiOCOd ^ctaWea d e ^ n a t u ^ ^ á s aparatos fotográficos conées t i éó al M i s t e r i o de Hacienda Al acto asistieron d subsecre 
pública, contestó el señor C h i 
paprieta que obedecía a que te 
nía que someter a l i firma del TOfíta p o s e s i ó n e l n u e v o 
señor Alcalá Zamora numero- m i n i s t r o d e J a s t i e i a 
sos decretos. 20,_D?sde paIacio 
Ahora -terminó diciendo el ci DUeva ministro señor Salmón 
Presidente del Co isefo voy ai S€ trasladó al ministerio de Jus-
que Ministerio de Hacienda. tic|a p2ra tomar posesión de su 
es Madr id^é . -Desde el Palacio Cdrg0j haciéadole entrega del 
el nuevo Presidente del Conse mismo, el saliente s^nor Ga^a-
De Guerra, adquisición de jo señor Chapaprieta se írasla nueva. 
ha 
k 
i a rond>v iM le h 1 V O Versar por su afabilísimo la cultura del Imperio etiópico. 
" fué t ra to y SCncilU Z. Con ocasión de este viaje, ha dn de Braganza, que 
donde también recibió a los pe tario dd departamento y los di-
riodhtas que hacen informa rectores generales de Trabajo, 
P i n t a d a a las distinguí. Luego, nos dispensó A A ^ j ^ V — d T C " m ' ^ v S » Wdí de ta Uta <** « V - o estosU * * * * * f Notariado. 
enlístales de la serer í- to honoi de presentarno> .i en Ad¡s A5e5ai invitado por los da una idea fiel y exacta de Etio 
s;Ría señora duquesa de su augü>í¿ esposa la belh soberanos el doctor Rtcli les pía. 
Guisa, I L m ndo txtraordi- sima condesa d e r i s, acompañó durante cuatro sema 
4 a M a -
naHemeníe la atención por quien con admirable am^bi naseneltren real y en la colum El conocido escritqr francís, r<acas0(fe 
s"MngU ai bel7zr . Hiad uos manifestó la gra ^ ^ ^ ^ t ^ ^ J ^ ^ M conven . 
diera cuenta de la buena mar ^ e ' m l í i l s t e r i c 
cha de todos los valores, el se r l n a 
ñor CbaDaonet*?? mostró muy Madrid, 26 —Esta mañana ha 
satuhcho y agregando que se tcn[ia lo ^ m j i e n posesión el nue 
1;̂  ha prop ganda e inspección eu las escr-bir el manuscrito francés dei 
^«UnOede Paiis com- UVU _ regiones fronterizas de Somalí, nuevo film musical «Tú has de 
l ^ t i ó con nosotros unos bia causado ooD ..cion .„ . ^ : — _ 
do en n ia V d2 Marina, señor 
RJOIÍI, en pre^nvia del saliente 
señ^r R lio Villanova. que h:2o 
Se le p eguntó si el nuevo Go un ;aJu'oso elogio del nuevo 
en donde tuvieron lugar las ma ser reina » ^ r ' o oerid parecido al ^ne intalsírp; 
"Omentos de conversación de Larache y tamo en niobras im ¡ales en las cerca V . «fl rior' contestando afirmativa . É a continuación la dis-
h^iéndonos crandec elo^ h:.bló de la Casa del N i ñ o . nías de Harrar. « u l d o Seobei - e « l a ü í ^ ^ ^ L * ^ * ' Í 0 T 
fosdelavancf u ^ o q ^ que ya había v is i ta O en Por primera ve. se ha logrado ^ Ufa ha contratado al tan A continuación d̂ fo el señor Z t t T ^ & A * ? * 
hi p v ^ • , " M, n A„ Cl ñ ^ r ^ r lnmip- t * A I* Í*Í**Í* OK;C:„ O conocido piomer del film k me- < haoapneta que mas quepresi y íx'tos en A ^ m c c ñ ^ 
^Pe.nnent.do Larache u n i ó n de la sonora duque tomar vistas de la iglesia abisinia ranian GJdo Seeber para ^ úeate era ministro de Haden ¡ ifkUcIroo! * * * * * * * 
a ^ que el principe sa de GaiSd, a la que prole de los pomposos y solemne- cul rección de áu secc¡ón especia! fc, PO querU-udo i ... q .- # 
ñni,1iue profesa g ran cari- sa un sincero : m o r mater- tos de los cristianos cópticos con de trucos de film. Seeber viene no atendrá eqoel carqo. palabras '¿l entrante di 
^ > Va que aqui pasó toda na), y hablarnos de los grandes fesiividades eclesiásticas trabajando en el film desde hace Terminó didendo que \ a & que siempre ha si'ío un lie! 
a ich y adolescencia niño> pobres comprendí- y danzas de los sacerdotes, los cuarenta años y el Kameramam preparar ¡os próximos presa patriota y combate el separa 
- ^ « ^ o^^ft» Kan carabiada d#& «lemán mis antlfiruo. DUCSto pués se propone t?rm WsmQ. k ^ J x Z ton^ mos eu su g m cora ^ ^ n * * ^ . 
DIAPIO MARROQUI 
üeehe condensad ta i r » 
) c n s e r > 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 7 0 
m Esa es la mm m o? ^ ^nt ip. C ilid a l . Garantía Soi.o Taía 
i 'muchas tatas sal* ) J / ^flf? c/n r V Í ' i te T ) tsf t c/*: 5f/,. 
» AOomáshJCfmos b o n l t o s l p a a í i J ' i c í a » ! ) 1J > I Í í l i i i i t i s J j i j i i i ) I > i i > . , i > , c ) i M > . i 
ú E G H E E S B E f l S E f l d e f a m í m u n d i a l 
No hallará usted^marca mas conocida en todo el mundo ni que'tcnga más adictos 
Cheques,Me^5.25 y 100 pesetas se pa^-n todos l̂os días en ia óficiná de AfiftAH^MJ STa1)3LII, cjiíe Cnnalns. Ch?qu^s'>|regalos]p « - e t i q u p i d s 
Comprando LECHE 6 S B E N S E N 
Elegir el \úm F e r r o s a r r i l b a r a c í i s - U l c á z a r 
Servido de trenes zoqueros 
¿1 m s s i p e í í ü m ' c i* todos 
Oeposiíarlí); AhPKSU GÍ&SE 
Precios íaa E S T A C I O N E S Preci a ida y vuelta 
~ 2? I 3 
1 > Ji ilti T M ^ i f c ^ A íti A ¡ffi I -*- * * ^ ** • ^ ^ iti .w, A J A ^ - ** ^ í**-
V -r." Solida i^rac^f-Méú* 
7<6n 3is5 n 5 070 sa;' a' s8h' 3'90 2'80 i ' ^ *oo 
a 16 <. 
iól 1'85 l'iSgQFTO Llegad ' M h TQO c'80175 l'JO 
a 1' 17 h. 15» 
t.6s*tc€nes circulan solarr miércoles, vicrnp.s y domin 
gos. Todos los trenes serán mirtos <k viajeros y mercancías eL-
~ Jre las estaciones de Larattic, Mcnsah y Alcázar. 
(Yermouth blanco dulce patentado) 
c e n t e r r a n c i s c o 
AB O G ^ D O 
i; i'f' i t i v ^ i i : l i l ! ibril rmm>ro 3^ 
flqeneia 
Jacob L Bcnchetcn 
L A R ^ C H S ' ALCAZAR 
TARIFAS ÍNDUS RÍALES DE P. V. 
X I X 2 - X 3 ^ X 5 X6 yX-7 
Estas t ama» no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores d- i Zona de Protectorado ya se^n 
i emiten te so ccnrngnatario* 'a mfreancía. 
Los precios de estas T < s ilan entre 8'50 y 2'00 p?sptas 
a tonelada de tara* he a A cáz o viseversa, según la Tarifa 
aorque se haga el tránsp 1 - :> Aimacenc > o rstaciones 
L i s merrancías seián v. tadaii los trenes Zoquer s 
n en ojl - cultativos e; u. )u|< r cnomenío según di sponga ta 
trec^ié * y en ^'ista de las hciuracicnes que s: eftcíú^n. 
?ara de'alles dirigirse a lar Oficinas del Ferrocarril o a las 
tstacíones del mismo 
( D u t n o d o € i n m n o 
< a p € f f ¿ < i v o t ó n i c o d i g e n ü v o ) 
Radio PHIbCO 
«fiparato m á s s e l e c t i v o d e l n m u d o 
Ey^ossción^de modelos 1 9 ? i l 
CASA"GOVA" 
'̂euiesentaate general exclusivo para Marruecos 2spí,ñoJ 
rt«ftol Gr.rría de Casfro 
I 
!< ... ó ' (la gran marca unirer^al) 
a sa Con tí eras 
dea 
Dr . B a n e g a s Ex interno del Hospit al de S. Carlos. Midríd 
Medicina en general. Especialidad en ^nfer!nedades 
venéreas—La ra^e 
í e s Miisaií ' la 
bea ustei 
Diario IVlarroq lí 
I imm d e l S o r t e 
d e S i r l e a 
í Aficionados! 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
afortunada casa de cambios 
don Elias H . Cohén, junto a' 
y ñ o r üe un Día íiguo restauran: jevillano 
Mamie^OS e n - W ^ f f f€ ^ Cigarrillos extra por se/ la que más premios da 
. n todo los sorteos; 
H i L > • J Cigarros de la^Habiia desde 075 ots/üen adpUnf* a aIc 
R e M k a d vuestros viales p o r ud'j - i d e t a » 
. r Picadura SU,J. ior , Ex^ra y Flor de un Día tli 
5 
se» 
ka Valenciana^. 9,-Tétiian 
D i a r i o vi 
r r o q u í s s 1 A 
.1 u S 
S i e s t a b l e c i d a SJ I I : M < • r j i l e d < e ' i 9ÍéCj:'rí'C¿r. 
v/r. Sr¿3r// 
A n u n c i e s i e m p r e e n 
D I A R I O M ^ R O Q Ü I 
r e s e n j i r c i i a , Tv* J Ú a t t i q 
Sefacitiianptoyeciô riresupuestos tte foáa 








T^M -ES T O I UJI 
La nueva fórmula Hc publicidad para la prima 
La garantía de 'a Casa de los cupones 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
L'ETOILti , Calle Galán > García Hernández.—LA^ACHE 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias áe 





iegío- 0 Z Paíronalo Militar de 
cas.—LÓS cbs^rva.dós en la cabi 
c: >al (leí senddoi Lono, en: InL^rvenClÓ \ 
Esquines, giau reproJuctos i i 
A y . i • /• n a i d e L a r a C J i e la de Bem A r ó s e n e l o í i d e h o y de palabras, y al propio Uem han sido las si¿uiente. máxima> 
po, gran ¿mbaucador del Wo/a informativa 'correspon- 35; ^ i5; y meaia 24. 
pueblo. Long era un dema- dieníe al dia 25 de septiembre L a r a c h 2 26 de septiembre de 
gogo, que Sembraba con su de 1935 1935. 
Huev bonfl. Vida, verbo v 
muerte ÚQ\ dictador de 
buisiana 
pahbraraonst uosas ílusio Servicios y recorrí ios.—Por EL 
nes en el pu blo de los físta f u ^ S dí ^ Arm<,'da 
j T T . j . . se feciuciron ios servicios y re- m 'los Umiob, par^ N « r de corridos pür carret?ras> caraia 
c a ciudadano un r e y nos, gib^s, vías, frouteras y pía 
Long era el eco le joño de y a s U n n v dad. 
los s l in ts inioni iDOS. por- Servicios médicos.—Asisten' 
que su socialismo DO tras cías en los dispensan y con-
ronAia _ TVJ , • sultorios de esta región; en B ni cendia a Ma.x, smo a esos x t u • ^ T . , . ' I-iStf, consultorio, 16; en Lara 
UiOpionos amables, que ca- dispensarlo 229; 1 n Aícáz 1 
ion fácilmente en la ingenua dispensario. 134;^!, B> i G f ^ 




F . A . J S S * 
Ensenñjnza de 
Larache 
A V I S O 
A partir del día 1.° de Octu 
bre próximo esperarán en este 
Centro las Clases de prepara 
ción para el ingreso en las Acá 
demias milifares, a cargo del si 
guíente Profesorado. — D o n 
GREGORÍO AGOSTA. Coman 
dante de Ingenieros.-Don JO 
PROGRAMA D E L VÍRRNSS SE MARIA VELAZQUEZ, Ca 
27 DE S IPTIEMBRE pitán de Ing?niercs.-Don ALE 
DE 1935 IANDRO S. CABEZUDO, Ca 
Emisión de 1230 a 130 de h pi!án d e 1 lfantei,ía- - Don 
mañana EDUARDO RECUERO, < api 
íán de Caballería.—Profesores 
vue.td ;<• B nte, Paso de idiomas, Señores Bensabat y 
Es muy fácil ofrecer en un consultorio, 65; en Ard id , dis' dob ; Q e es d danzón, danzón Ferreres.-La matrícula queda 
discurso . opulaf que cada Pef4safio» 42í ^ Abl S rif, -on' de Simons; Para lí, f. x; Qaisie- abierta en la Secretaría del Pa 
u — u _ J . O ^ . ^ ^ T T ^ _ iultorn, 0; en'Beni Arós, -.on- r , canción, de Alcsz^; Engru tronato de 5 a 7 de la tarde. hombre de Estados Unidos 
el magnet ismo de radio, nn auto- t m o , 3 2 . 
- ovn.y diez dolares diarios Total, 530. 
su'torio, 30; en el Jolot, cónsul* pido, tango, de Giliberti; Jota 
en el bobillo fuera dé íe^er 
asegura a su vejez su salr»d 
y ga aniizados los desean 
sos del vzrano. 
Long habría llegado a 
ser presidente de los Esta-
de la zarz. Martkrra, de Gue 
rrero, por Luis Al nod vaT;Mu 
ñ ira, de Montes; Ls Favorita, 
de Donízetri; al ompas de tres 
Huey Long, senador de los Con 
Estados Unidos de Norte sns ojos claros, de mirada 
América y dictador del Es dura y - rtrada, puestos en 
tddo de Luisiana, acaba de un punto Huey Long po 
desapapecer con el vientre día fascinar a sus audíto 
perforado por una b la. rios. arrancarles aplausos 
El oaís de los rascacielos, fervorosos, protestas rabio 
de las industrias monstruo- S3S y obligara las mu tlíu dos UnidoS! N d d i c h , b r í a vacuno,^; leñar, 10; cabrío, 1; Chopin; En la relo g e r í a , de 
por ino, i . O tb; Cante fírmetico. 
En el de A k á z ^ : vacuno. 12; Emisión de 3*30 a 5 de la tarde 
lanar, 16; cabrío, 0; porrino, 0. 
Servicios vete-inarios —As;s 
tenciaí: en Bcni Arós se presta 
ron 5 asistencias. 
Perros sacrificados,—En Be 
ni Gorfet fueron sacrificados 5 tango, cuplet, por Isabelita Ruis; 
perros vagabundos. Cantos de mi fierra, de Barrio; 
Matadero—En el de Larache: Estudio en sol b¿ni:»l mayor, de 
Larache 24 de septiembre de 
1935. 
LA DIRECCION 
e ?n su ca 
En el de Arciia: vacuno, 2; 1<L' 
nar, 3; cabrío, 0; porcino, 0 
el Zoco A. Si i Buk i : VÓ 
26; 
Eu el Zoco Arb a de Layasa: 
sámente grandes y de las des que le escuchaban a las podi(jo detener 
ciudades tentaculares, esU más inesperadas empresas 
ba llamado, también, a pro- de acción y a< omet.ví !ad 
ducir uno de los oradores Era, pues, un or dor i m i 
más torrenciale s que ha co- sas. que co la exhubeían 
nocido ia Humanidad Huey cia de sus tópicos y la ex 
Long, cuya existencia zstu- plosión conu uada de des 
vo sometida al ritmo acele cargas verbales, pintores 
radode vivir de prisa, ha :as, algunas veces, plebe 
bía llegado a una alta figu yaslasm ís, pe o siempre 
ración pública a ios cuaren rebosantes de vida, sabía 
ta y dos años, y era uno de mantener I a atención de 
los candidatos que tenía hombres de las mas diver 
mas piobabiüdades para sas mentalidades, que fren 
ocupar la Presidencia de te a este ver l dero m gne la serfenida(1 de un hombfe 
los Estados Unidos, tizndor, caían atrapados por ^ €S,udio> 0 d2 un h )mbr. 
En hue> Long encoaíra w oratoria verdaderamen d e sent ido c o m ú ^ H u e y ron 1.880 küos de p m a d o . 
mos eso que se ha dado en te catastrófica, ^ era KiínL{\iax̂ en{e ei Recaudddones.-En la Junta 
llamar el yanqui ^cien por Huey Long, e r a , pues, a ,re5at l a p a r a n c i a la i 0 . Municipal de Larache se recau-
den». 2n el que el .ntepasa más que un orador una ver ^ ¡a vor6gir ie . pero n o daron 5.5 10 pesetas. 
rrera ni co») pa abr , ni on 
astucia, ni por la persua-
sión. Long se habia apode 
rado de las voluntades del 
pueblo, en igual forma que cuno» ü;lanar» 1°; cabrí > 
la lava en forma viscosa. porcino'( 
va devastando los campos v,CUh0> o; lanar, 6; c 
y las sementeras, sin qu¿ porcino, 0. 
nada pueda resistirla. Suman: vacuno, 29; lanair,45; 
Pero, Long no podía con cnbrío, 52; porcino, 1. 
vencer a quienes meditaban Mercados.-En el de Larache 
eus discu sos y a quienes 
mecían sus actitudes. Pa a 
por cuatro/Aals, de la Peí. d . l P J Í r O n a t O Mílítar de 
mismo nombre, de Stolz; Un r> - , r 
Enseñanza d e La-
r a c h e 
A V I S O 
Debiendo dar comienzo el 
Curso Escohr de 1935-36 el pró 
ximo día primero, a pa?tír del 
Pas dói 1 3 er. t a b o r , de día de hoy y de cinco a siete de 
Abad; 1 amenío cubano, son de la tarde queda abierta la matrí 
f; Poco a poco, fcx, da cula en la Secretaría de este 
D ; ; M'riquiija terremoto. Centro, para los alumnos que 
cupiéí, de V Iverd»; Evocación deseen hecer l i preparación del 
tango, de Mosc; Aria de las jo- Bachillerato, 
yas, de la zwz. LaVülan?, de Larache 24 de septiembre de 
Pives, Serenata de la fantasía 1935. 
se reconc ier n 28 lifros de le ' 
c e, 1 266 kilos «Je peser do, 140 
kilos de crustáceo?, 10 de mo-
tus os y 4 000 huevos. 
En t i d*- Aicázar ê reconocie 
morisc , de Chopí; Las maripo-
sas, intermedio, defSteink ; Dan 
zas íantantica% de Turin?, O.-g 
Sinjonicd; La maji g^y¿sca, To-
nadiila de E^ampas Gooescás* 
de Yu í; Adiós M •riquita lin Ja 
• nción de dúo, dejjimener.; Mú 
sica de baile. 
Hmisión de 9 30 a 11 30 de la 
noche 
Ei S creíario 
ANTONIO del MORAL 
V.0B.0 
El Comandante Director 
GREGORIO AGOSTA 
Diana militar, pasodoble, de 
Abad; La carreta y la cana, pun 
En Larache. — Por tarjetas, t0 guajiro, de Maimoros; El te-
do negó se encuentra recu f/̂ " J f ^ ' l a ponderación, la serení- 25'50; y pasaportes 15'00 iden,: ^ 
bierto por la exterioridad ^ ^ ^ ^ ^ P ^ 3 d a i , la ecuanimid i , el es- _ En Alcázar. — Por tarjetas, Trigueaa de mis amores, serena 
Intervención de 
Marina 
Mareas para hoy 
Pleamar.—0 horas y 57 minw 
tos mañana; 1 h. 14 m. noche. 
Bajamar.—7 h. 16 m. noche 
del blanco. Long tenía la men'ari s teñí JQ más de te-
charlataneria de los negros rremoto, de desbo-de de *lara y el c o r a 2 Ó n an imoso tenter .^ 'OOídem. 
y la fogosidad oratoria de una catareta, de explosión 
píritu discreto, la mirada 256150; ?*s1Portes. 15'00;ypa- ta GÚ̂ , de ü t a o ; Sombras, tan-
go, de Terveítc; El perdón de la 
Beni 'Arós .—Por zocos, zarz. La vil'ana, de Vives; Ca 
para la direccihn y la lucha. 166(55. y por multaSf 1{0W íd. pricho árab?> de Tárrega.'Sere. 
E l senador norteamenca En Ahl seaf. - Por zocos, nñta ie amo'T. *e WdldL La hi 
no cae asesinado por un 80'00. 




" a u ^ , y su rostro nevaoa ^ ^ - ^ namas con la mayor ener. ^ » u ^ »uy 
as huellas de los antepasa " ^ X a c í r t en fi " 8 - - pasión arrebatadora ^ 
aos mas o menos etiopes, ninguna eíicacia, y, en ttn, hab,a pu(>sto al ^ 
flamenco. 
A las 10 —Noticias de la pro-
les irlandeses. Exterior men de un volcan, quede sabor 
jetada la mímica de Long humano de un discurso. no cae asesinacl0 por un 5üm 
tenía el eco de los tocado Una orafona, en la que la epemig0 p0 | í t ico# Leios de Tertib.-R-caudaio hasta el de Offenbach; La m/ja de san-* 
res de las orquestas de «iaz belleza ê las figur s re ton gplaudir el crimen ,0 conde día de ayer 42.250'17. g e azu), de estamos goyescas, 
band», y su rostro llevaba cas no existía, donde la logi nai2iasconia mayor ener- Acaudado hoy en la oficine de Yust; Gran duetto de la ó p e . 
de Arciia, 9.692'35. ra La fuerza del destino, de Ver 
en Beni Gor- ai; Actuación en nuestro esiu-
apesar de la blancura de su dond. ^conocimiento y:la ^ { £ ¿ ^ U > i ^ T e ^ d J o hoy en Beni Issef, c ^ n ' p r o ^ Caníé 
cutis y de sus cabellos blotr profundidad del tema que tintos populares, dabia, t m 5*00. 
ôs. laboraba, tampoco era con - j)|enj p ro( iuc i r reacciones Total recaudación tertib y ge-
^senador Long era un sistente. Tal era el perfil del tan fuertes como su cons n£,ra!Ldel día' 64-853'02 22'602 vindaTcctiz d o n ^ 
hombre de una imaginación signo mental que ofrecían tante acíitud ciciónica> en c o ^ ' 
verbal maravillosa, al pro las intetvenuones del sena- la qu, su valencia, ante las c l £ ^ ^ ^ 
^ 0 tiempo que estaba dota dor por Lusiana. mentalidades simplistas, só dan, 46. 
^ ê un^ memoria igual L o q u e principalmente lo puede eer rechazada por Arciia.—Existencias, 50, al-
^enle sorprendente. E n e. a Huey l ong: un hombre |td violencia.JLong A haber, tas, l;bajas,s4; quedan, 47. 
caPaz de hab ar seis horas de acción, en el que la pala decapacitado a la libertad y En Alcázar.—Existencias 27; 
buidas sobrp U rnas irsus bra constituía un instrumen el picp: ra»1 una futura dic- ^Itas, 4/bajas, 10; quedan, 20. 
tdricichs. con los recursos to de dominio y de Gob-er- tadura en los Est.dos Uní T ^ J ' * * * ~ r e ' j a n * ^ 15^' 
^ su gran memo'ia y de la n . Era el hombre que mas dos, había puesto en juego * ^ Benl A r ó s . - g x í s U n c i a s , 
^ililad de acopla; todo chí L^ba en ios Estados U ú to(ias sus responsabilida 26; altas, O l a j a s 0; qâ :î n, 26! 
cü?n ? asimilabo. E s t a s , dos, y para abnrse paso i deSj y e| brr-zo brutsl que Ea Serif.—Exist ocias. 
Vapores salidos 
*J ^sé Trujillo» para Ceuta. 
Pesqueros, 2. 
Estado del tiempo 
Tarifa. Noroeste flojo, mar 
rizada. Cielo nuboso. Horizonte 
brumoso. 
Centaj.—N irte flojo; marajadi 
l!a del mismo; cíelo despejado 
horizonte brumoso. 
Hielo 
V E I N T E CENTIMOS 
K I L O 





A las 11.—Noticias de última 
hora, información de todo el 
mundo y servicio directo de Ma Despacho—de 8 de la ma* 
Sus facultades, unidas a la 1 resi iencia del pais de 
salud de hierro, que lo los ya- quis, se habid adue-
jj^ía intaligable, le permi nado del Estado de Luisia-
tljs realizar esfuerzos ora na, Su voluntad íeson T J , 
0rios tan grandes que ya brvta!, férreamente di mina 
' 0 Podían ser considerados dura, con ayuo > de su pâ a 
vibr 
d.struyosv vid;i, también 
creyó tener las suyas al Cis 
parar. 
Horlod Orlant 
^ oraciones intelectuales, si bra envolvente, hdbí logra 
,0 reacciones Oe caiacter do a imponerse a un grdn 
r̂am( 
DIARIO MARKOIJUI 
halla en venta en el es*»*)l 
12; altas, 0; bajas ,0; quedan 12. 
Saman.—Exlstenrías, 184; 1 
tas, 5; bajas, 20; quedan, 169. 
Enseñanz?.—AsistiíT^n a las 
escuelas de esta región los si 
guientes alumnos: 
En la Hispano A^abe de La 
drid, 
PROGRAMA D E L S A B \ D O 
28 bS SBfTIEMBRÉ DE 
i 935 
Emisión de. 1^30 a i^O de la 
mañana, <^ 330 •? 3 . -i tarde 
y dí>9*30 a 1130 de h noche 
Pr g aait* del oyente con dií» 
¿os ioüci t idos por jo» señe-res 
socio- «Aougoi de Ridio Je-
rez». 
A las 10 —Noticias de la p.-o* 
vincis, co t izádonl^ de bolsa y 
boleiLi meteorológt o. 
Icitetmedioí—Anécdotas, chis 
fhna a nueve de la noche. 
C il 14 de Abril (Quedira) 
Lo' 1 donde estuvo «La 
Africana* 
D I M i l O MARROQUI 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Zlinico y Medicm*i ! détísis 
General 
Horaz á? consulta de 5 a 7 dt 
i tarde, en el oiso alto del in-
mueble de ia Compaífa del Lu 
cus, ar.íígu¿ Casa de Emilio 
rach , 66; en la del Grupo Esco 
lar B. Nuevo de Lirache, 97; en ^ etc-
cimiento «Goya» de l i plxza ile la del 3rupo Escolar d¿ Aícá A IJS 11. —N Licias de ú'tiLí^ 
^ lenie f í s ico , en donde mayoría de los hombres <le E s p ^ y «n el kiosco deUb«coi í a r , 31T;en la Hispano Arabe hora, información de todo el Dahl, junto a la antigua parada 
. Podir mecánico supera Luisiana. La artiguedad c lá del sefior Nivirro, junio al Gafé de Arciia, 70; y en la Hispano mundo y servicio directo de Ma 
^ a.a creación espiritual, sica LOS ofrece uu tipo pare Hispano Mwroqu l Araoe deljemis^ 3$* dti4» de autos «La Valen ia^a. fazarauivir,. 
ÜÍARIO MXRROflW 
D© S3 Oi*ClGIl d© ^ 'as Puerza8 dp Marruecos, 
« I pasa destinado al Tercio de la 
I t l 1)197.3 U*g\6n d t l Rifí (oficina de man-
EUxcen lemí i i r ao señor «ene de), el auxiliar i>ubdlterno don 
rai Circunscripción en teíegra Diego Segura Maresca, coi. des 
ma fecha 24 del actual me dice tino en la imprenta y talleres 
lo siguiente: del ministerio. 
«Orden general hoy publica CIRCULARES 
lo siguiei t e : - * partir del d í i E1 «Diario» publica una cir 
de hoy se dará por teiminada cuiar del Estado;Mayor Central, 
realizar. *mel*labor 
Violento incendio 
Madrid, 26.--A l^s sei y 
medid de la tarde ''e hoy 
produjo un vio!írc:io liacefl 
dio ¿xi un alm cea ae ¿ico 
Cow el señor de Pd¿/G 
bl*d0 acerca de la ley ^ 
V flp tomar. , 7 ̂ 'VCtOr*) dúos fué conoci lo por un de ministros que s? celebrará y ^ te™as Parlament ora/ 
la campaña autipaludica, de disponiendo que loa Cuerpos y holes. 
biendo ser ingresad , en depósí organi,mos de Artillería qne es R l edif icio qu> insta dé d e T e ^ e i o s ^ e ñ o r Bermudo 
fo en e Paraue de Intendencia K , ! , . «i T,™^ Î C . n ... ue leb.ejob senoi D^IUIUUU 
T r o a e s e s p e c i a l e s 
Sevilla, 26.—El deleg d̂o 
c a r é a l a junta permanente de 
las Cortes, 
También se trata a ^ 1 • ê 
signdción del Si'gund > vic^ pre 
on€s fflar/// 
En Ja presidencia el o,-
^haoaprieta recibió las vku! 
de los ministros deMarin ^ fo en el Parque de Intendencia ténb? jo el mando de los genz r i l / , t r n . uc. o^u-.u , r pre -wnnayn* 
deLarache y Depósito de Te ,aies de las divisiones sin pene CU ' 0 P13"1 s rí; t n recibió e;,ta mañana ai di. siden^ de los Cort s cargo que be?naao'1 V ^señorPita 
tuán respectivamente losnrtícu nfecer organizddamente a clU s V!1?1<̂  P0r 1 8,1 :n' S' rector de los ferrocarriles ve } i desempéñenlo el señor ro* e 
los sobrantes petróleo y v» rde ^ p e n d e r á n 
parís dando cuanta a es^al fatu gí,nerel dt> ia . ^ ^ n inr7 ^ — ^ 
ra de las cantidades ingresa rfa de Ia división correspon zai áo esfuerzo- ^íg^iítes ^ada Cor p ñ i a h a b í a acor cida a ^ M' lquia l fz nlv^ríz DaPn([[a W'en ^ni les tó a ¡0s 
diente-n iodos los asuntos de cos p d dominar d Mnies dado cI estable cimi no d para.q?e.este d€signc a ,a per !Í5"! ̂  ?lCo#l 
i e n l o sucesivo, ídel Acudieron !o> p rque^dc d<¡ ia C o m p a ñ í a andaluza Ra^la , r uevo ministro de Ma . A las dlez menos veinteSai¡(j 
l brigada de Ar ille bomberos de M u j i i d r^álí Dara jarle dienta que la CÍ r»1^. Y que se asegura será ofre ^ l a Pre&1dencia elseñot Qh
n fuego ias nueve y medí-. vo (le lcl feria de Son Mi- & Congreso dé la Historia de tricciones y s e aprueban 
, Por salvar a unos niños mipi la Meúicina dU* y siete de.retos de guel. 
V i s t a de dos e a u s a s 
das) 
En el artículo ú n i c o ' d e la Or carác.er léemeo y de los coman ^ n rtánZTvt.nÁnirtXpl 0 3 0 0 " eslaü1, t l l m n o " sonaltdad que ha de ocup.rln. p a g ú e s e ce;ebWitk 
den general de M Circunscrtp ^ muUans ÍÉ Ia8 pl4MS ^ T ^ ' T ^ j ! t r . nes especiales con moU- E ¡ c _ ^ ^ ^ ^ J L ^ M ^ l 
ción de 23 del actual se pubuca en que se ha,jen entiavados e 
lo siguiente: cuanto cv iickrne a la disciplina, 
«Los jefes de Cuerpos, Unid . Sferviá s de plaza y guarnicióp, que se encontraban en una 
des, Establociraientor, Secto *s, permfsos a jefes y oficiales y to habi'ación resultó Con va 
Campamentos y todos aque o- todos los qje por de:eg-.ción ndS esiones José Martínez 
que por razón de JU Mando O les confieran los jefes de >as di pe iez 
desti: o, ¿uporg^i la inkiación visiones, 
de procedimientos jud eia e , b! ^ s inspectores de Ing'/nie 
dar c eñid d d htebe y de! j ?z ronf ^ . t íidencia y Sanidad, in 
nomnr^do a es'a Cir un crip t rve-drán t n la unifica ión de 
ción, !<» podrán tami ien directj ios seivicios técnicos de los 
men.e y por separado en cono Ci^r.. . respectivos, ateniéndo 
cimiento del excelentísimo se se r¡ \ s cormas que les sean se 
ñor general j dc .superior y se ñaiadas por los generales ins 
e o¡jf 
Madiid, 26—En el P a l a ú o consti, podrán aparecer enh 
del Senado se ha celebrado hoy Gaceíd del domingo ya queSOn 
Sevilla, 26.-Ante el Tribunal otra sesión del Corg cso de la de cararter neneval. 
de mg ncia se ha vhto la causa Historia de la Medicina. _ 
e s t a mañana contra Manuel Los congresistas a b s cu" tro p r | n i H l l r i r i n ri 
V i s i t a n d o a l P r e s i d e n t e Ojeda Sánchez acusado de re- de la tarde visitaron la casad-: ^ ^ M í l , « ' b l u (19 
de l a A u d i e i t G M sisteacia. Velázquez, e l l istifuto de Higie V i U Sü 110 h c ^ b i á 
Madrid, 26.~E1 general Fné * ^ pena de ne, y el de Pajal y después la recepción 
. . . . v i un mes de arresto y al pago de Ciudad U nversitana. r 
üe la división señor V n í a - doscientas Cincuenía peSetas de Esta noche serán obsequia Co-motivo de Id funciónlx' 
bri>)e esílWO esta mañana muita. dos con un banquete en el Ho néfi que n anana í ábaio sec? 
en e' Palacio d2 ia udien La otra causa fuá contra Ra- tel Ritz y mañana el ministro de rá ^ Tetuán, y en la que 
por imprudencia. honor ae ios. congresií 
Fué condenado aun mes y na SE REUNE LA SOCIEDAD 
DE LAS NACIONES 
ñor Auditoi de Guerra del Te peetnri s, teniendo sobre ias tro Cid visitando ai Presidente fael Fernández, por homicidio Esta lo dará una recepción en 
r . i t o r n con arreglo a lo dispufs p .s v servicios de su Cuerpo, don Guillermo ElZ guiie. ón  irtioi.Mdwi i» ü - isu . 
te en el apñr tadoS) delar tkuio , í r r, aone^ semej^tes a las F a l l e c e l a h í | a d e ^ d i p i l 
4.° del Decreio de 13 d*'! actual i t , s^ «as ales generales de b n * 
(D. O. r ú nero 212) haciéndose ^ a n el artículo cuarto d i 
e 16 de junio de 1934 Sevilla, 26.—En el equi-
i responderá a los co po quirúrgico ba dejado de 
-s de las pl zas cuanto existir esta maña r i 1 joven 




constrit esta circunsióncia en 
jos escritos q iz dirijan a mi au 
toridad—Loque de orden de 
S. E. se publica en la g'-npral 
de fsle día para conocinú to y 
cumplimiento.» 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
Éba oculta provi 
•dencla' \ 
La nótente editora W.irner 
Bros First Na ional, presen;a al 
gr3n ctor George Arliss en al años anteriores.? 
emocionante drama de la v i i a Serán destinados 69.000 
moderna «La ocu lta previ Jen- a {os Cuerpos de 19 Penín-
cia». suia e islas y 13.850 a los 
Es un f i m de bellísimo y orí- dej N o r í e de A í n c d y desta 
ginal argumento donde e! in ig- ^ a¿ i c*u~*.a 
K t ~ * v / 1 : cameniüs del o.ibara. 
ne actor G orge Arliss (tnolvi-
dab'e in 'é prete de «Li ca^a de 
Rosthild»), realiza m a interpre-
tación digna de su fdma. 
—o— 
No lo olviden, mañana se es-
trena en el Teatro Esp ña la es 
dio y ol pago de quince mil pe* 
s í is de indemnización. 
E l Gobierno acuerda celebrar 
con esplendor la Fiesta de la 
^aza-
Madr id , tó:—Se sabe que en 
Ginebra, 26,—A las on:e y 
media de ta mañana se ha reu-
nido en secci^c pública la ¿ocie 
dad de las M dones. 
El presidenta del Comité de 
tora-rán paite los mismoí! ele' 
meatos que la iníerpr*-!. cióníii 
nuestra población, no se cek' 
brará en el pelacio ce Gui;a la 
acostumbrada recepción deIo¡ 
sábados. 
H i e l o 
VEINTE CENTIMOS 
KILO 
fabricante al consii' 
midor 
de p z guarnición y permisos. ^ an te r ior se ha5ia Cdído ej Consejo de ministros celebra los Cinco don Salvador de Ma 
EL REEMPLAZO DE 1935 casualmegte (fc |a aZote9 de do esta mañana, además d é l o s dariaga dió cuenta de los es-
En una circular del Esta su casa de la calíe S ^ Pc- ^uütos W n&urd* er ,a no,a íüéúfÁ d'1 Comité * * * l a 'on" 
, 0 * 1 tu . cticios.?, se acordó da? mayor sei.ución de un arreglo amisíoso r )e i 
do M^yor Central, se fija dro. realce a la conmemoración de en la diferencia italo-etiópe. 
en 82 850 el numero de re Su p:j Ire cl dipatado don ia Fiesta de ia R za. Ei presidente d o g i ó los es 
chitas del reemplazo de mil Mateó Silva que llegó «ista El día 12 de octubre se cele- fu?/zos del dtado comité. Despacho—de 8 de la nia, 
novecientos treinta y cinco mañana en eUxpreso t u é brará una gian fi.vid miliiar, y Sequidamente se enteró de ñaña a nueve d é l a noche, 
y agregados a l mismo de comunicada lí triste notvciá ticéías literarias y artístícas. en el ar ícula quince del pacto, y Calle 14 de Abr i l (Gúedira) 
A Cádiz sv- i raslajarát i diver* El delegado británico dio asi Local donde estuvo 
¿os miembros del Gobierno p . / mismo cuanta de los esfuerzos 
de la Gran Bretaña, uniéndose 
a esta proru*sta otresnaci^ nes, 
para i á o b r a d c ncornia. 
por sus amigos con t( 
las precauciones qu. el ra- ra .?j 
so requiere. \Jgac a bürdo dí | lTí gata ar. 
D a l e n a l ó c i d « u n s a l ^ f o g m i n a «P/^sideiiU Sarmiento» 
Africana* 
E l cupo de filas de Ahí 
za, se formaíá !os que ob 
tengan les números más ba 
jos del sorteo y los restan 
(es compondián el cupo de 
la PeníriSjld v serán agru tupenda producción esprnola, z 69 
<Diez días millonaria. , según el P^dos en dos Tomamienlos. 
libro de Concha Linares B ce-
rra. 
ancl da en ^quell.is ¿ gua . 
^ H-y que saiir d̂  r s test j >$ 
St e vu g^rt s que St vien CtUtr u* 
Sevilla, 26. 
bleeimie • " b 
suie^os enel ároii 
en mano coacciouc 
dueño d<:l mismo d que íes fri í ac i ecdo ; e. las re^úb icas 
entregara el susidio ü e pa 
E l ^eñor i aval s ¡s rib las 
p r ('el ie rg- - obr i á r ico 
i ' > l m, 
rados, y dándose uespués Ü 
la fuga. 
Uno de ios tres indiví-
hi .p ino'dm^ncanas. 
Para el Consejo de mañana 
Madrid. 26. 
Supuestos tácticos 
En b m .ñaíia de ayer sa 
lió !a columna dé Lar^che 
al mando del coronel jeíe 
del Territorio don Salvador 
Mugícai 
L-̂ s fuerzas hicieron U ^ rio Acosté, quien se propone re 
DESTINOS DE INFANTERIA ato en l a s proximidades g r o a r a nuestra ciudad, el 20 
del aeródromo de Aumara, dd r̂̂ ximo m^ de oc,ubre-
coincidiendo con la llegada 
Principales intérpretes: Vi'ma 
Vidal, Milagros L?^l, Am • ia 
Sánchez Ariño y Luis Pe.ñ . 
Un film de argum nto g acio 




Ha raarchedo a Mr.rmokjo, 
acompañado de su distinguida 
esposa y de sus hijos, el coman-









s. ñ r Ho , r ñ oie ^o "q. e ! e 
*CJ ú< la Raza, ban < g t do ya rodcs los me-
como lo vie* di s de concildción. 
El delegado ruso aubien se 
esocia a esías declaraciones. 
La adhesión de Francia ha 
causado sensación, 
SESION SECRETA 
Ginebra, 26.—Ivi ¿esión stere 
ta se ha reunido la Sociedad de 
las raciones en el despacho del 
secretario general del diado, or-
ganismo. 
En ella se ocuparon de la 
aplicación de medidas para la 
so urión dé l a s diferencias del 
en este 






294*50 canfiicto ilaloetiope. 
5908 
El «DKI ic.» publica !a síguien 
te propuesta de de tinos de In» 
fantí r í . : 
A ia segunda Legión d¿l Ter-
cio, el capitán don Luis Aranda 
Mata, de la Sección de Contabi-
lidad d d Cuartel General de las 
Fuerzas de Marruecos. 
A Regulares de Melilis. el te-
niente (¡on Ignacio Quintana, 
del regimiento de San M ; 
y a Rs^uians de AUmcem , i 
teníeí.tes don Pederico L t 
de' P febo, d I . egimiento G 
liria y ¿o t J laqní 1 P tu >res N -
Vdrro, CcZ'.dores de Meiilla, 
Se alquila 
Se acordó asimismo que d 
5 continué constituido para se 
guir haciendo un llamamiento a 
la colaboración 
; Para e1 mes de sepíiem- M A N i F v s T A r r n N P S n ¡ 
d. otra columna de Alcázar, j ^ l U n i e n t e O s OrÍG bre próximo, el pa»io y al 'SEÑOR C H A P ^ 
Verificado el movimiento u - 1 M raacenes que o :üpa actual. 
táctico de las fuerzas les * 1$? ^ f mtnttjón A, B (lagueri Madrid26.-Al llegar el se tacnco ae jai» xuer^b, ic^ donde fué conduciendo al indi 
fué servido el primer ran viduo José López r i ^ , qiJtMo 
cho. mó parte en los sucesos revolu* 
La banda de música que cionarios de A s M , d teDiet-
6a t ió de nuestra ciudad a la tede i« Méjascln Armac 
Ui j cuto un concierto en Miguel Ossorio, a quie <n 
u g á r donde y i v a g u e a 
b n ias fuerzas. 
lie pe rnoc ta ron en 
el tt c lonado luga r y en 
la rn i\ na de hoy realiza 
nísíro de. la gobernación I 
obsequiado con uu valioao 
loj de oro, ctfmo r ¡compen 
ius vaúosos servicios que y, 
va Dresi.,v! \$, 
Darán rozón O. José FaVÍ ÑOR CHAP 'DRIETA ESTA TARDE A LA 
'e 14 de A b r i l n0. 51 presidencia dijo a los periodis 
tas que venia de una recepción 
oue se habia celebrado en ho 
ñor de los congresistas que asis 
ten al Congreso Internacional 
de ingenierid rural. 
Agregó que en el ministerio 
E l Bufete de este Abogado a de Hacien j , le habla visitado 
' acidia de hoy, ha queda elmim tro de Id Gobernación 
talado en el Pjsciie (Ja- seü< pablo Bimcocon el 
Mego» que teium coiniinicucióa dia 
úMm baochez 
Perrero 
A B O G A D O 
UN T R A S T O R N O 
QUE COMBATIR 
prave y fuentf 1 ^ eS. | , 
| general es la s,-¿f^GNE3lA \ 
f- tómago. T ^ (marca 
V SAN P E L L E G ^ jdeal 
; Prodeb es un reme 
e infalil^ contra ue | 
¿ simo i n c o r . v c n i e n ^ ^ ^ 
• Sin irritar el s isg cün gu 
: co. nene la ^f^gura. /e 
acción suave y sefdeZ del 
neutralizar la » 
; estómago y ^ perfecto' 
Por tan destacada di >ii 
A LA OFICINA D S M A N D O ron nuevos eleicidos, regre felicitamo¡i „ lenjeute 0 °n hacepúbUco 
D iL TERCIO sando después a sus respec a, mismo tiempo que u COnoZ¿2l 
A propuesta del jefe superior ti vos acuarUlamientOS. (.nuestra cordial bienvenida. cítentela, 
Diariamente celebrará confc 
reacia con un ministro, para es 
pr. 
ui.a toma 
